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Study on Support for Teachers Enabling Body Expression Activities
According to Infant Development

























































































































































事例① 2016年 9 月 1 日 及び 9月 7日
事例② 2016年 9 月12日 及び 9月14日







3 歳児担任Ａ保育者（経験年数 4年目。 3歳児は
2回目の担任。 3歳児 2クラス。遊戯の取りまとめ
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